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研 究概要
新セ ン タ ー の 発足に ともな い本分野は, 二王任教授 : 宮
治 誠, 助教授 :梱尉ロ→臥 助手 :粟悶啓親 犬荒出発
千, 技官 : 矢沢勝漕がそれぞれ任官し, 新たな体制で研
究が開始された｡ . ま た宮治は奥歯医学研究セ ン タ ー の
初代セ ン タ ー 具 に選出され た (任期 :1997年4月1EI-
1999年3月81Eけ .
研究者の 交流として国外から, 金 正愛助教授 (韓国
ソウ ル大学 ･ 皮膚科. 滞在期間 :1997年7月1E】- 1998
年6月BO 日) を ｢病魔奥歯の化学 ･ 分子分類学的研究+.
FranciふC OHideoAoki主任韓師 (ブ ラ ジ ル カ ン ビ ー ナ
ス 大学医学部, 滞在期間 :1997年12月7 日- 198 年3月
6日) を ｢AID S患者における真菌症の研究+ を行うた
め, C O 玉外国人研究者として受け入れた. 同 じくC O E
外国 人研究 者と し て 共同研 究を行 っ て い た Jtl io
Defa v eri助教授(ブラ ジ ル パ ウ リ ス タ総合大学ポ ッ カ
ツ 校, 滞在期間 :1996年12月27日 - 197年6月12日) が
｢パ ラ コ ク シ ジオイ デ ス症 の 生体防御機構の 研究+ を終
良, 帰国した. ま たブ ラ ジ ル園 ペ ル ナ ン ブ コ 大学抗生物
質研究施設の Galba M ariade Ca mpo s- Ta h ki教授を
文部省科学研究費補助金 (国勝学術研究) ｢ブ ラ ジ ル 国
に おける病原真菌の達伝学的生態に関する研究+ の研究
分担者として指弾し, 調査法の詳細に つ い て意見交換を
行 っ た (19g7年9月3日 - 9月12日). 外国人研究者と
して ブ ラ ジ ルEglペ ル ナ ン ブ コ 大学抗生物質研究施設の
Nor m sBu arqueGusrn a o助教授が ｢抗真薗性抗生物質
の 生産, 精製, 構造研究+ に つ い て の 共同研究のた め滞
在した (1997年9月3 日- 10月29 日). 同 じく ペ ル ナ ン
ブ コ 大学LIKA 研究生の Kao ru O kad8. 博士は ｢ 担子菌
Cu n ningha m ella 属菌の 化学 ･ 分子分類学的研究+の た
め滞在した(1997年9月8日 - 10月23 日).
C OE関係で は研究支援推進艮として今年度は. 佐野
文子. 畑 洋子の両氏が採周された.
こ の ほか, 賓紀研究生として, 中井 徹氏 (藤沢鵡品
r_:# 株式金紙 新鵡研兜所) が ｢抗奥歯剤開発の ための
抗奥歯暗性の検討+ を行うため 1997年 4 月 1 El より
1998年3 月31 E】の予定で 研究を行 っ て い る. 昨年来国
紫外国人留学生 として来日してい た Sw ar 8jitlくtl m 8r
Bi8 W aB氏(バ ングラヂ シ JL) が本大学大学暁医学研究
科に入学した.
本年度より国際協力革集団 (JエCA) の新たなプロ ジ .&
ク トとし て創投された, ブ ラ ジ ル国力 ン ビ ー ナ ス大学臨
床研究プ ロ ジ ェ ク ト における ｢エ イ ズ合併症として の真
顔感染症+ の研究が. カ ン ビ ー ナ ス大学の感触症ならび
に/ト児科グル ー プをカウ ン タ ー パ ー ト に開始された.
本年度の 研究成果の概要に つ い て 以下に記す.
I
. 生体防御機構に 関する研究
ブラジ ル をはじめそ の他 の南釆緒国からの輸入真菌症
の 一 つ で ある para c o c cidio do myc osis (南栄分芽菌症)
の 床図南である PaT.a C O C eidloide sbT･a Silie nsis(P b) は,
自然界に おけるそ の生腰は不明な点が多く, 本菌に 対す
る宿主防卸の機作に閑して も不明な点が多い . 栗田 らは
本菌の 生菌数甑rJ定用培地を開発し, 本培地を用い て マ ウ
ス の 食食細胞の抗菌括性を検討したと ころ腹腔溶出細胞
中の多形核白血球 (P MN) はpt)酵母形細胞 (感染形)
に対し生薗活性を有するこ と, ま たIF N- γ に より活性
化されたP M N は殺菌活性を発揮する ことを見出した.
IF N･ γ - 活性化P M Nの 殺菌効果はIFN- † に より活性
化された単球/ マ ク ロ フ ァ ー ジ の そ れ に比 べ弱か っ た.
ま た, ヒ ト末梢血P M N も静菌活性を有する ことが 判明
した. しかしそ の活性は マ ウ ス 腹腰途出P M Nに比 べ 低
か っ た. 感染病巣 ヘ 浸潤して くるPMN の 数およぴ浸潤
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時掬の早さを考慮すると. 本菌に対する帝主防御(とく
に初期防御) に溶ける.PM Nの 役割は極めて 重要で ある
と考えられた .
Ⅱ . AID S点者検体か らの 真菌類の分離と そ の 生物学的
性状
本研究課萄は前出の JIC A プロ ジ ェ クー ト に関わるもの
で , 病原真南研究卿可を中心に , 他の分野の 研究スタ ッ
フ をも加えた体制で 研究が進められて い る . 今年は特に
生態分野で AID S患者の 血液から分離され た CbTLdida
属菌ならび に Pichia an o mala に つ い て , それらの 同定,
薬剤感受性の 検討が行われた. 被検菌は い ずれもブ ラ ジ
ル囲 サ ン パ ウ ロ 州立カ ン ビ ー ナ ス大学病院A ID S研究班
に より, 1995年から1996年に かけAID S患者か ら収集さ
れたもの
_
で, そ れらは C. alb kans(35株) , C. tropicali8
(6株) , C. glabr ata(1株), およ ぴPich 払a n o7na払
2株と同定された.. これら の薬剤感受性の詳細は生態分
野の稚告に記す. ま た同病院で HIV陽性患者か ら分離
された CTつ,PtO C O C CZLS 頼 に つ い て も抗菌 ス ペ ク.ト
ル が 検
討されて い るが, これらの デ ー タ は今後の治療たおい て
有効 に活用さ れる羊とが期待される.
班
. 病原真菌の化学 ･ 分子分類学的研究
病原性黒色真南の化学 ･ 分子分類学的研究が生態分野等
との共同研究で 系統的に進められて おり, 今回P hialo-
pho ra属菌に つ い て新たな知見が見い出されて い る, ま
ず ユ ビキ ノ ン シ ス テ ム にお い て, chr o m ob hsto m yc o sis
の 原因菌で世界中で分離され, ま た本属の type species
で もある P. I)e r r u co s aが m ajorQと し てQ - lOを示 し
たの に対し, P. richardsiae, P. repeTiS, P. fa stig払ta,
P. pa r asitica, P. Tn elinii な ど, 分析した他の す べ て の
菌樺で はQ - 10(臥) が m ajo rQとし て 検出され , 本
'属菌の今後の 分類学研究に興味ある知見とな っ た. 本研
究に は新たな分子生物学的指療として 18SrD N A が導入
され, 上記 の菌頬で 明か にされた全塩基配列をもとに得
られたデ ン ド ロ グ ラ ム も P, u eT n COS a が他の 蘭種と異
なる clade に位置する結果を与え , P hialophor a 属菌の
系統関係, 分類に興味深い結果とな っ た.
P. v et.ru C O S aに つ い て RA P D法 に よ る生態 , 分子疫
学的研究も行わ れた. 披綾南とし て は, 日本, 中国の ア
ジ ア, ベ ネ ズ エ ラ, コ ロ ン ビ ア, ブ ラ ジ ル の南米渚国と
い っ た異な る地域か ら の分離株が供された. そ の 結果,
ア ジ アお よび南米それぞれの 分離株間に 高 い ge netic
畠imilarity が見られ, 同 一 ク ラ ス タ - を形成した . 同時
に, 同 一 地域で の韓床分離株と自然界分離株間に も高い
gen etic 8i mi 1且rityが見られ, 疫学的 にも興味深い 結果
を得た.
こ の ほか, Trichoj)hyto n m entagT･OP ツteS など皮膚糸
状菌に つ い て も, 形態, 分離部位, 噂好性ならびに地域
性などを指標に, R A P D法による分子生態学的 ･ 疫学
的研究もおこなわれて い る.
Ⅳ
. 抗真菌割に関する研究
抗異菌剤の 開発は医其蘭学領域で最も重要な課題であ
る
.
こ の課題 に つ い て は製薬メ ー か - と共同研究が行わ
れて おり, 開発中の新規抗其菌割に つ き各種病原真菌を
用い た試験管内抗菌力の 測温 また動物実験 で の 効果&TJ
定を行 っ て い る.
原 著 静 文
1) M otokoOarada, Nobllyuki Kurita and M akoto
M iyaji:T he effect of m ethyl linoleatehydro-
per o xide s a nd radical initiator2, 2
'
- azobis(2-
ami din oprop ane)dihydrochlo ride o n antibody
prodtlCtion by m ou se Spleen c ells. a. Nute. S°i.
Vitamin ol
. 43: 3771385, 1997.
M8thyl linole ate hydroper oxides(M I]H P O)and
2 , 2
'
-az obis(2- a mi dinopr opane)dihydr ochloride
(A A P H), a widely used free radic al initiators,
w e r examin ed for effe ct8 On antibody pr oductio n
by sple en cells t18ing plaqu e-fo rm l ng Cellrespon s e
again stsheep r ed bloodcells(S R B C). T heill Vitr o
pri=n ary a ntibody respo ns ew a 白 e nha n ced in the
pr es enc eof M L H P Oat a conc entratio n r a nge of
2-20〟M or AA P Il atol l LL M , but w a ss up-
pr e sed with highe r co n centration8 0f these
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cdmpound5. ln thein vitro s e c o ndary antibody res･
po n 8 e, both M L H P Oand A A P H failedtoincre ase
plaque-forming cellr espo n se abo vethat of the
c ontr ol ctltu re . Follo wing the o r al ad ministra-
tion ofM LH P O(2. 29ど/kg)fo ur tim e sto mic e.
in vivo prim ary plaque-forming cellrespon se Was
significantly sup pres sed, After a Single irltr か
peritoneal injectio n of A A P H(60m g/kg) to
mice, in viv o･prim ary plaql柑･forming c㊤llre-
spo nsew a s als o s up pre 8 S edL T h舶 e findings s ug-
ge Bt that prim ary a ntibody r 舶pO nSe C a nbe
affected by lipid hydr oper oxides 8 nd o xy g8rl
r adic alsin viv o.
2)Ev aBtlrger, M akoto M iyaji, Ayako Sa n o, Vera
L. G. Calich, I(az uko Nishim llr a a nd Henriqu e
L. Lenzi:rlistop&tholog y of paraco cidio do my･
c oticinfectio nin athymic a ndeuthymic mice: A
sequ e ntialsttldy. Am . I. Tr op . M8d. Ey g･ 55:
235- 242, 1996.
We report the c o mpar ative a nd seque ntial
hiBtOloglC a n alysis of lo8io ns dev81op8d･by
Pa rac oeeidioides bra suiensLB -infeeted athymic
a ndc uthymic B A L B/c mice, tlBing c o n■ve ntio n al
arldspecific stmiIIStO Char acterizethe m Orphoト
ogyof fu ngia nd inflarnr n atorycells a 8 W ella畠the
extra cel11 ra r m atrix patter ns. In both gro ups,
n e tlrOphil白 a nd m acr ophages w erepredo min a nt
c811s; m a c r ophage tr 8nSitio n to gla･nt and
epitheloidcells w as obs erv ed. Degener ated fungi
a nd fu ngal dtlSt W ere a s s o ciated with local
n e11trOphil infiltr ation and presenc e of
pse udo x anto m ato uB ma Cr Ophages . Pa ra c o cci-
diolde8bT･a Silie nsis are alw ays fo tlnd within an
extr a c ellular m atrix micro erlViron merlt . The
m ain differe ncesbetwe e nlesio nsdeveloped by
n 11/＋ and n ude(nil/n u)mice resided im the m o r e
pro n o un ceden c8.pS ulating te nde ncyin the fo r me r
on es. 1n both gr o ups of a nim als , lesio ns in
s8VeralorgarLS Were associated vFith extensivehe
m opoie8is. At the first w eek of infectio n, there
w a s e vide nce of fu ngal dcBtru Ction a ndcontr olof
its pr olifer ation in both m o tlSegrOllPS . At the
fo urth and Sev enth we ek. n u/ ＋ mice m aintaiT18d
the c ontr ol of the infectio n, a畠 Bho w nby the
sc arce nllmberBOr buddi喝 ye aSt Cells, while
e xperim e ntal nu/rlu mice show ed a tll m Orlike
pr ogre昌Sio n ofthedi88a 与ewitha strikingincre ase
in funga1 load in m a ny orgarlS(0. g ‥ O m ental
a nd m 舶enteric mi 1ky 叩OtS, lymphnodes, splee n),
白O m e Of whichpres ent their 8trtlCture replaced by
gr anulo m atou 8lesio ns.
3)Ev aBurger, Celideia C. A . VaE, Ay且ko Sa n o,
Ver aL. G . Calich, Lucia M . Singer･ Ver m es,
Cynthi& F,pXidieh, Sllely S. Ea shin o, Ka mko
Nishim 11r a a nd Makoto Miyaji; Pa t.aCO C Cidioides
bra silien8is infectio n in n11d8 mice: Studies of
their T cell-depende nt and T celトindeperLdent
co mpone nts. Am . J. Tr op. Med. Hy g. 55: 3911
398, 1996.
Athymic a nd euthymic B A L B/c miceinfected
highly(P b18)or Slightly(Pb265)virulent Para coc･
cidioldes bT.a S£lie nsis is olates w er e c o mpa red
regarding m o rtality, pre8en S e Of viable yea BtS,
BPeCificim m u n ogloblin M(IgM)a nd lgG liters,
& ndthe a rltigem r e c ognition patterns ofthe se ant
ibodies. Is olat8 Pl)18ca used 且 m Or eS e v e re dis ease
izlathymic mice, as s up ported by higher m mber
of infe cted orga n sand Sho rter stlrViv al tim e s.
Tbese anim als, ho w e ver, w e re resistant toP b265
infectio n. Hightite rs of antibodies w er fo u nd
onlyin e uthymic mice, s eve n we eks afterP b18in
fection . At this tin e, e uthymic anim als pre-
8e nted tgG a ntibodies to n u TrlerO uS protein ba nds
t,hatw ereri otdetected atfour w e eks po stinfection
or after P b265 in oc ulation . 1n contr ast, antibod-
ies fro m athymic mice alw ays reacted withfew
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a ntige n ba nds : Alth()ugh thQ m ajority of
･P. bra silieT8Sis a ntige ns ar epT cell- dependent, the
im m u n od min ant. g p43a nd als ot,he41. 5-and 27.
5･k Da antigeTIS a re here , for the fir8t tim e,
cha racte riz8d a5 T cell-indepe ndent a ntigen s of
P. bra silieTLSis.
4) Ayako S&n o, Reiko Ta naka, Kaztlko Nishipltl ra.
Cilm eryS. Ktl r Okaw a, Eu nieIabtlki 氏. Coelho,
M arcello Franc o, M ario R . M onten egro a nd
M akoto M iyaji: C har acteristic s of 17.Parac oc-
cLdloidesbT･a Silien si i畠01乱te S. MycoB Cienc e38:
117 - 122, 1997.
We have Bttldied the physiologicala nd m orpho1
1oglCa.1 fe atllr昏S Of17 is olate畠 Of Pa ra c o c eu loides
bT･a Sillensis in order to defin etheir phe n oty pes .
The i昌018teS We r e C ultur ed at ro o mte mper atllre
o n potato deコ【tr O B e aga r(P D A, Difc o)s18nt8fo r
myceli冬1gr owth a nd in 1%de xtro s ebr ain h由 rt
inftL Sio7l
■
8gar(B EIA, Difc o)at37℃.for the
8tlldy of ye astfor m s. M ost rnyc 81ial a nd ye ast
for m Bgr ew W ell betw e e npE5. 6-9. 4. In their
respo nseto os motic pre 朋tLre the isohte8 W ere
5 epaTated in thr eegr otlpS :intole r ant,･inter rnedi-
ate a nd toleraTlt
.
T hey als o v a ried in ca rbohy-
drate assimilatio n te 昌t昌 , Which indic ated
阜m portaLt･m etabolic v ariation . No cle a rdiffer -
e n ce w 早re obser ved in phenol o xidas eteBtB ,
K NO8, EltarCh, c a B ein a nd arbtltin asBimilat.ion
t8 StS. Only 1 oftheisolate8, Bt-19, h且dge18tin a8e
activity. No c or relatio n w a s Obse rved betw een the
abovediffere n c e s and vir11e n?e･ Tw opatte mB Of
growtll W ere Obser v ed in the ･m ycelialcultu res,
gl且br o u8 a nd c otto no u 8, the latter being c orre-
lated with incr8 a S ed virulen?efo rddY mice･ M o st
yeastfo r ms gre w a s ce rebrifo rTn. butP b- H Cand
Bt-19c olo nies had a c obt)1e8tO n e1 ik8 Su rface,
5) Aya kn Sa no, Raz uko NiBhim ura, YoBhika.zu Ho
rie, M a rcello Fr anc o, Rin aldo Poncio Mende白,
Kunielabuki Rabolo Coelho, Silvia Hele naBarbin
Scapolio, Kaz utalは FtlkuBhim a, Zoilo Pipesde
Cam a rgo, M 8koto Miy8.ji a nd MArio Rube ns
Montellegr O: Antigenic si mi laritie白 tO Par aco -
ccidio desbrasilie nsisin the r m o･dependentdim o ト
phic fllngl 18 0hted fr o m s oil illBotuc atu, Sp, B
r azil
. Mycopathologi且138: 37- 41, 1997.
W e c o mpared the a ntige nic char &cteri占tics of
tw other m o-depe nde nt dim orphic fungi i8 01ated
fro m 白Oil in
■
Botuc atu , a n e ndemic &re a of
paraco c cidio do 皿yC OSis (P C M) a nd PaT･a C O C Ci-
dioide s br asilie nsiB.-The 白Oil is olates gre w a s
ce r8brifor m colomieB at 87℃ (yea stfor m)a nd as
c otto n ou6 COIonie昌 at25℃ (myceli&1 for m). No
pathoge nihity for dd Y mice o rh8m 8terS W as
ob昌e rVed. In im m ll n Odiffusio nte8t, there we r e
pr 8 Cipitatio nba nds betw ee nthe 2 s oil i6 018teS
and po oled P C Mpatient sera , T here w e r e als o
c o nrn on precipitation bands at21, 50a nd58k Da
betw een the soil is olate忌 a ntigen白 a nd P C M
patient s e r aby Western- blotting. btlt nO g p43
k Da b and
.
No gen efor g p43 k D8 protein w a白
detected inthe s oili8 Olate8byP C R, Thefa ct tllat
theBeisolates w ere obtain edfro m an e ndemic are a
of P C Ma nd therew ere B o n e antigenic 8i mi 1ari-
tiesbetwee nthe畠oilis o altes a nd P
.
bra 8ilLensi8in
im m u n odiffllSiontest and Western- blotting m ay
h v e畠O m eimpor七an cQin epidemiologlC alBtlrVeyS
do n e with par a c o ccidio din a8 W ell iTlte rfe ring
withtheim m un e re 8POn Se Ofthe e xpo s ed popula-
tio n
.
6)JillClli, Reiko Tan ah, HideakiTaguchi. Ayako
Sano, E mi ko lto, Kaztltaka FuktlBhim a, Eanji
Takeo, Soichi Yoshida, Ka zuko Nishimlユr a a nd
M akoto Miya]
'
i: Ei昌tOpathologic al and electro n
micr os copialstlldies on e xperim ental Pe nicilliu T n
m ar n eNblinfecto nin mice, J. Med. Vet. Myc ol.
35: 347-353, 1997.
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7) ム血s ako Ka w as aki, M &sa n ori Aoki, Hiroshi,
Ishiz aki, Kaz ukc'Nishim ur8 a nd Makoto M iyaji:
phylogQny Of Eplder m ophyton flocc os u ma nd
otherder m atophytes. Myc opathologiar134:121
-
128, 1996.
8) 獅子原孝軌 亀井克嵐 江戸秀紀, 栗Ll喬之, 西村
和子, 宮治 誠 : ステ ロ イ ド服用申の紅皮捉患者に
発症したCuTULlngha m ella ber亡holletla eに よ る肺
ム ー コ JL'症 の 一 例. 呼吸16(6):967- 971, 1997.
著書, 租税, 解醗
1) 宮治 誠:輸入兵菌症, 新興再興感敷症 ( 山口恵三
編) :180- 137, E]本医事新報組 1997.
2) 宮治 誠 : 輸入鼻菌症, 検査と技術 25ニ506- 511,
1997
.
8) 宮治 妹:輸入兵菌症 , T O D A Y
'S THE R APY
'
97
21: 1 - 2, 1997,
4) 宮治 誠 :輸入共営症. 感染症 2 7: 1 - 12, 197.
5) 官給 誠: い わゆる輸入其菌症の皮膚病変, 臨床と
微生物 24:863- 869, 1997.
6) 官給 誠: コ ク シ ジオイ デ ス症, ヒ ス トプラ ズマ 弘
治療学 31:49- 54, 1997.
7) 宮治 奴 :海外見聞記 カ ン ビ ー ナ ス大学AID S診
療科と の共同研究, 千葉大学広報 9g:14 - 16,
1997.
8) Kazutaka FuktlShim a, Kayoko Takiz a w 且, Ka or u
O kada, Eaztlko Nishim lra a nd Makoto M iyaji
.
.
u biquin o ne野Ste mS Of p且thoge nic fungi a nd
m o rphological1y si mi lartaX&. h
”Fu ngalcellsin
biodefensem ech nis m
” (S. SlユZlkiandM . Suzlki
ed8.): 25130, Saikon Pllblishing Co. , Tokyo,
1997.
学 会 発 表
(国麻学会)
招請講演
1) KaEutaka Ftlkushirn a:C hemic al a nd m ole c ular
tax o nomic studies ofpathoge nicftl ngia ndr elated
t8B
L
a. XIX Co喝 re8BOBrasi18ir ode M icr obiologiB.I
Progr a m ap18, Riod8Janeiro. Br asil, No ve mber
ll- 15. 1997,
- .般親滴
1) KaztLakaFuk11Bhim &, Rayoko Takiz a w a, Ka o ru
O kada, Liya n Xi, Kaznko Nishim ur a, a nd
M akoto M iyaji: M olecular epidemi()loglC al
Btudy of dern&tiac8O11SfuTlg甘占byR A P Dm ethod-
C ぬdospo 血 m e aTrio城 T h8lath Co ngr8S8 0fthe
lnt8r n atiorlalSociety for Hum an and An iTn al
Myc olog y. Ab8tr &CtB pl14, Par n &, ltaly, 1997･
2)K& 孤takaFLlkuBh 地8.･Liya n･Ⅹi, KayokoT&kig8W8,
K&o ruOkad&, Yul【io M 舶 b&ya8hi, Ⅹ&zuko
Nishimtlr a, a nd Makoto Miy8]
L
i:
■
M olec ul&r
epidemiologicalsttldy of de 皿 ati& ceo u8fungusby
R A P Dm ethod - Fon 8eC aCaPedT
･
O S Ol, T helath
Co ngr閃B Ofthelntem latio n &1Society for Hum an
a nd Anim al Mycology, A batract卓 p115, Parm a.
ItAly, 1997.
3) Am oriTn, R. Ⅴ. S. , AndradB. Ⅴ. S‥ Porto, A.
L
.
臥 , FukllShim a. a aELdCa mpo 81Tak&ki, G.
M
.
:Produ ca ode pr ote& 8epop MucoT･ja u aT}血 s
e mdifer entes co ndico88d8 Cultiv o. XIX Co喝 re S8 0
Br a sileiro 血 M icr obiologia . Restlm O Sp241, Rio
de Jan eiro. Br 8Bil, 1997.
4) Nobtlyuki KuritaL, Sw ar ajit K. Bis w as, Moもoko
Oar ada, Eaztlko Nishim ur & a nd Makoto Miyaji:
Antiftlngalactivity ofrnurin epolyrn o rphon u cle ar
leukocytes against Pa ra cocd dioues bT
･a Suiensls I
T helathCo ngres softhelnt8r n8tional Societyfo r
Htlm a n a nd An im al Myc ology, A bstr acts p184,
Parm a, Italy, 1997.
5) E du ardoBagali, Ayako Sano, Ktmi8Iabuki Coel
ho, Marcello Fr anco , Zoilo Piresde Cam a rgo
a nd Mario 氏, M o nte negr o:Iso18tion of Par ac o-
c cidio desbl･a Slle nsi8 fro m arm adillos(Dasy pu畠
n o ve m cincttlS)capttlred in Botu c 8t11 and ende mic
千葉大学 真菌医学研究セ ン タ ー 報告 第1巷 平成9年
are a of p色raCOCCidio do mycdsis..Co llgr8 畠8 Of the
ht岳rn ation山 Society for , Hu m a n and An･im al
Mycology, Par m 且, Italy, A bstr acts P139, 197.
(厘内学会)
特別講演
1) 富治 誠: カ ビと病気 横浜市教育委員会, 嘩浜市
1997.
2) 宮治 誠 :病原其菌講習会 金沢医科大学, 石川県
内灘町, 1997.
3) 宮治 誠 :輸入真菌症 E]本菌学会関東支部総会,
習志野市, 1997.
4) 宮治 誠 :輸入真菌症, 第45同日本感染症学会東日
本地方総会場所, 1997.
5) 宮治 誠 :輸入真蘭鼠 算43回E]本化学療法学会東
日本支部総会合同学会場軌 1997.
モ ー ニ ン グセ ミ ナ ー
1) 宮治 奴: 基礎研究の 意義と将来. 第41回EI本医真
菌学会絶会, 真菌誌 38(増刊2号) :69;1997.
一 般費演
1) 滝滞香代子,■ Ka oru O kada, 席 麗艶 前林行雄,
･西村和子 , 宮治 誠, 福島和貴 : R A P D法 による
黒色真薗Fo,L8 e C?ea Pedr os oiの分子疫学的研究･
Er本蘭学金策41回大会, 帯浪費旨集 p43, 1997.
2) 仁戸田意和, 滝薄暮代子, 杉田 隆, 中瀬 亀 金
正愛, 西村和子, 官給 弧 福島和貴 : 病原性黒色
真菌の18SrR N A遺伝子の境基配札 第41回日本医
真蘭学会総会 真菌誌 38(増刊2号):105, 1997.
3) 海津香代子, 細 洋子, 前林行雄, 西村和子, 宮治
誠, 福島和貴 :P hialophoT･a U e T･T u CO Salの化学分類 ･
分子疫学的研免 第41回日本医其歯学会総会, 実菌
乾, 38(増刊2号), 106, 1997.
4) 栗田啓幸, 大荒田素子, 佐野文子, 西村和子, 宮治
誠 : 多形核白血球の PaT･a e O CCidio desbr a8ilien sis
に 対する抗菌性 - サ イ ト カ イ ン の影響. 第41回日本
医真菌学会総会, 真菌鼠 88(増刊2号) :87, 1997.
5) 大荒田素子, 栗田啓亀 宮治 誠 : マ ウ ス肺細胞 の
抗体産生髄に及ぼす脂質 ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ドおよぴ
ラ ジカ ル誘導剤の影響. 第51回日本栄養 ･ 食機学会
大金, 藩輯要旨集 p43, 1997.
6) 佐野文子, a. Defa veri, 田中玲子, 栗田啓率, 西
村和子, M . Fr a nc oJ 冗. i 氏. Coelho, E. Bagagli,
M . R. M onte neir o, 宮治 城 : ア ル マ ジ ロ か ら分
離さ れ た PaT･a C O C Cidio des br asilie nsi8(P b) め
dd Yマ ウ ス に対する病原性. 常41回日本医鼻蘭学
金線会, 真菌誌 38(増刊2号) :7 5, 1997∴
7) 佐野文子, E. ･ Bagagli, K . I. R. Coelho, S. Alqt1･
ati, Z. P . Ca m argo,･G. M , Go m es, J. Defa v eri,
M . Fr a nco, M; 氏. M o ntenegro, 西村和子, 宮治
誠 : ア ル マ ジ ロ か ら分離され た Pa ra co ccldtoides
bT･aSilie n占is に つ い て . 罪18回国東医薬菌懇常会,
抄録集 p6, 197.
8) 仁戸田意和, 宮治 乱 田口英晩 加治噂兎 西村
和子, 山本恵 一 , M . Llliza M . Br a nchini: 第41回
･ 日本医真蘭学金線会, 真薗諌 38(増刊2号):82,
1997
.
9) 梁 馨哲, 田 口英昭, 西村和子, 宮治 誠 : 高塩溶
液で の Cbnd ua alb わa n sの F D A染色. 第41回日本
医真菌学会給金, 異菌誌 38(増刊2号) :103,
1997.
10) 伊藤純子, 横山耕観 官沿 誠, 西村和子 : チ ト ク
ロ ー ム b遭伝子の塩基配列を基に した皮膚糸状菌の
有性世代菌との類縁関係に つ い て . 第41回日本医其
菌学会給金, 真菌誌 38(増刊2号) :106, 1997.
ll) 王 監 横山耕治, 宮治 観 西村和子 : チ トク ロ ー
ム b遺伝子の境基配列を基に した病原性壊合菌, ペ
ニ シ リ ウそ属商および パ ェ シ ロ ミ セ ス 属菌の 同定と
類縁関係に つ い て . 第41回日本医真菌学会組会, 真
菌誌 38(増刊2号) : 106, 197.
12) 仁戸田意和, 田口英昭. 官給 観 加治晴夫, 西村
和子, M . Ltliza M . Br a nchin主
, Na ncy F. Nishi-
m u ra, Fra n ci8CO E. Aoki, Adem ar Ya m anak且:
プ ラ ジ )i,国 で AlDS患者か ら分離 さ れた Ca ndida
属 に対する薬剤感受性 の検 札 千葉真菌症研究会
千葉大学 真菌医学研究セ ン タ ー 報告 案 1巻 平成9年
(第2回学術講演会), 千亀 1997.
13) 仁戸田恵札 田口英一軌 加治暗鬼 西村和子, 山本
恵 一 , M . Luiz a M . Bra nchini: ブ ラ ジ ル 国 で
AID S患者から分離され た Candida属およびPichia
an o Tn ala に対する薬剤感受性の検討. 第 8回開架
甲信越構治療とET和鬼感染症研究息 大1乳 1997.
国際交流活動
海外出張
1) 宮治 誠 :韓国医奥菌学会 韓国ソ ウ ル市(期間:
1997年5月15 日- 18 日) .
2) 宮治 誠 : エ イ ズと真南症に関する JIC A共同プ ロ
ジ ェ ク ト . ブラ ジ ル 圃 サ ン ,<ウ ロ 州 カ ン ビ ー ナ ス 市
カ ン ビ ー ナ ス大学 ( 期間:1997年7月19 日- 8月31
日) .
3) 宮治 誠: ブ ラ ジ ル 国における病原其菌の遮伝学的
生態に関する研究. 平成9年度文部省科学研究費掃
助金 (国際学術研究). ブ ラ ジ ル 国 ペ ル ナ ン ブ コ 州
レ シ フ ェ 市ペ ル ナ ン ブ コ 大学, ブ ラ ジ ル 国サ ン パ ウ
ロ 州 カ ン ビ ー ナ ス市カ ン ビ ー ナ ス 大学(期間:1997
年10月23 日- 11月9 日) .
4) 福島和泉 : ブ ラ ジ ル 国における病原其菌の遭伝学的
生態に関する研究. 平成9年皮文部省科学研究費補
助金 (国際学術研究) (期間:1997年10月23 日- ll
月28 日).
5) 福島和貴 : 第13回国際真商学金敷こ出席, Parm a.
Italy( 期間:1997年6月7 日 - 6月15 日).
6) 乗口啓幸 :第13回国際其歯学会議に出席. Parm a,
Italy (期間 :1997年6月7日16月22 E]).
7) 大荒田素子 =デス ト ン 大学メ ヂ ィ カ ル セ ン タ
ー 感染
症講座. 平成9年度海外研究開発動向調査, 文部省
在外研究員 (期間: 1997年10月 1日 - 11月30日),
外国研究機関との 共同研究
1) エ イ ズ患者における真菌症に関する研究 : カ ウ ン タ ー
パ ー ト , ブ ラ ジ ル 国 力 ン ビ ー ナ ス 大学 A dem ar
ya m anaka教授, Nan cy Nishim u r a助教授.
2) パ ラ コ ク シ ジ オイ デ ス症 に関する研究 : カ ウ ン タ ー
パ ー ト, ブラ ジ ル囲サ ン パ ウ ロ 大学生物医学研究所
免疫学研究室Eva Burger肋教挽, ブ ラ ジ ル 閲 サ ン
パ ウ ロ 大学医学部病理学教室 Mar celo Fabia no de
Fran co教授, ブ ラ ジ ル 国サ ン パ ウ ロ 州立大学ボ ツ
か y校医学部病晩 Jtlrio Defa veri助教授.
a) 接合菌の 蘭学に関する研究 : カ ウ ン タ ー パ ー ト ブ
ラ ジ ル国ペ ル ナ ン ブ コ 大学生物学部Chlba M aria
de Ca mpos- Takaki教授,
4) 抗薬園別の化学的研究 : カ ウ ン タ ー パ ー ト, プ ラ ヴ
ル 国 ペ ル ナ ン ブ コ 大学抗生物資研究所助教授
･ Norm & Bu8rquede Gt1畠m a O助教授.
5) PaT･a C O e Cidio des bT.aS王Iiensls の 菌体成分に 関する
研究 : カ ウ ン タ ー パ ー ト, 米国サ ン タク ラ ラ バ レ ⊥
医療 セ ン タ ー D& vid A. Ste ve n8教授 , Karl
Clem o n8漁師.
共同利用研究 (国内)
1) 東京情報大学 ･ 教授 前林行雄: 病原性黒色真顔の
分類, 同定の ためa)遺伝子学的研究.
2) 船積市立医療セ ン タ ー ･ 内科副部長 多部EE[弘士 :
各種疾患患者血清に おlナる AspeT･giltLL8futnigatu8
の成長に関する研究.
3) 星薬科大学 ･ 教授 河合賢｢ 同 ･助手 細江哲夫:
病原真菌の 産生する二次代謝産物の 研究.
4) 中京女子大学 ･ 教授 河合 滑 : 病 原性其 菌
Epider m ophyton産生色索の細胞毒性発現機序に 関
する研究.
5) 北里大学医学部 ･ 溝師 久米 光 : 肺 ア ス ペ ル ギ ル
ス症 の診断および治療に関する研究L
研究報告書
1) 福島和貴(代表) : ブ ラ ジ ル国 に おける病原真薗の
遺伝学的生態に関する研究. (09041173) 平成9年
度文部省科学研究費補助金 (国際学術研究) 340万
円, 研究成果報告書, 平成9年度.
2) 福島和食, 宮袷 誠, 桧戸隆直 :兵菌代謝産物とし
て の p yrazinc苛イヒ合物の 分析法の 検討. 千葉大学
共同研究推進 セ ン タ ー 年報 策2号 p95-98,
千葉大学 真菌医学研究セ ン タ ー 報告 第1巷 平成 9年
1997, 2()0万Fq.
3)大荒田素子 :寅菌感染症をモ デ ル にした食品の持 つ
生体防細作用の 研究. す か い ら - く研究助成金,
200万円, 食 に関する助成研究調査報告書10ニ 51-
56, 1997.
そ の 他
放 送
1) 宮治 誠 :N E E 1997年6月16 日- 皇OE-]
朝5:40- 5:50.
10 千葉大学 真菌医学研究セ ン タ ー 報告 第1巻 平成 9年
